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LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
(LPPM) 




Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari Catur 
Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Dalam rangka menjalankan pengabdian 
kepada masyarakat, saya menerima tugas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan nomor E.6/021.02-
03/22.00/TGS/VII/2017.  
Tema yang diangkat dalam pengabdian masyarakat ini adalah “Sistem Ekonomi 
Islam.” Bentuk pengadian pada masyarakat ini adalah seminar yang merupakan 
kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo dengan 
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) untuk memberikan edukasi kepada 
masyarakat pada umumnya mengenai wawasan ekonomi Islam.  
Judul pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan oleh Kumara Adji 
Kusuma adalah “Sistem Ekonomi Silam: Tantangan dan Solusinya” materi dapat 
dilihat pada lampiran laporan ini. 
 
b. PELAKSANAAN KEGIATAN 
a) Waktu kegiatan 
Kegiatan dilaksanakan pada 20 Mei 2017 pada pukul 08.00 – 12.00 
 
b) Tempat kegiatan 
Kegiatan dilaksanakan bertempat di Aula KH Ahmad Dahlan Universtas 
Muhammadiyah Sidoarjo di Jl. Mojophait 666 B, Sidorjo 
 
c) Uraian pelaksanaan kegiatan 
Acara dimulai  dengan pembukaan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Sidoarjo dan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 
Setelah Pembukaan diteruskan dengan kegiatan panel yang disampaikan oleh 
tiga pemateri: 
 
1. Perwakilan dari Bank indonesia 
2. Dr. Kumara Adji Kusuma, S.Fil.I.CIFP yang merupakan perwakilan dari 
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 
 
d) Peserta Kegiatan 
Peerta Kegiatan adalah masyarakat pada umumnya dan juga mahasiswa yang 
mengikuti kajian untuk pengabdian kepada masyarakat ini. 
 
e) Hasil kegiatan 
Hasil kegiatan berupa pemahaman yang mendalam tentang Sistem Ekonomi 
Islam dan terutama dalam hal berbagai tantangan dan solusinya lebih khusus di 
daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terlihat dari semakin tingginya tingkat 
berkembangnya pemahaman masyarakat tentang system ekonomi Islam pasca 




c. RENCANA TINDAK LANJUT 
Pasca kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para peserta memiliki 
pemahaman yang mendalam tentang Tema yang diangkat dalam pengabdian 
masyarakat ini adalah “Membangun Sistem Ekonomi Islam” dan sub judul yang 
disampaikan oleh Kumara Adji Kusuma adalah “Membangun Sistem Ekonomi Islam: 
Tantangan dan Solusinya” Dharapkan akan semakin tercipta sistem ekonomio Islam 
yang komprehensif di masyarakat terutama dalam hal peningkatan membangun 
Sistem Ekonomi Islam di masyarakat. Tindak lanjut dari acara ini adalah pengabdi 
masyarakat pada acara ini bersedia menerima konsultasi mengenai ekonomi Islam 
terutam dalam pengembangan di lokasi masing-masing di Sidoarjo. 
 
d. LAMPIRAN, TERDIRI ATAS 
a) Surat Tugas dari LPPM 
b) Sertifikat Pemateri  
c) Materi yang disampaikan oleh Kumara Adji Kusuma adalah “Membangun Sistem 
Ekonomi Islam: Tantangan dan Solusinya” 
 
 
Sidoarjo, 10 Mei 2017 
Mengetahui ,     Pelaksana Kegiatan Abdimas, 






Dr. Nyong ETIS, M.Fil.I   Kumara Adji Kusuma, S. Fil. I., CIFP 
     
 
 
